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Bischof Philipp I., Lavant
Kleines Siegel
Datierung: 1536-05-05
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Hinweis zum Siegel
Das besiegelte Reliquiengefäß wurde anlässlich der neuerlichen Segnung







Das Siegel zeigt zwei einander zugeneigte Tartschen.
– Rechts (Bistum Lavant): Schräglinksgeteilt von
Gold und Rot, oben ein schräglinks nach oben
schreitender rot gezungter schwarzer Löwe, unten
ein silberner Balken. – Links (persönliches Wappen):
Eine Bärentatze.
Die Schilde sind timbriert: Mitra mit Vittae darüber,




Schrifttyp: Kapitalis mit arabischen Ziffern
Transliteration: • P(hilippus) • R(enner) • ~ • E(piscopus) •
L(aventinensis) • | 1533




Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs








Philipp I. Renner der Diözese Lavant
1536 bis 1555-04-05
Philipp wurde durch den Salzburger Erzbischof
Mätthäus Lang am 24.2.1524 zum Koadjutor des
Lavanter Bischofs Leonhard I. Pewerl nominiert. Er
wurde zwar im Herbst 1533 geweiht, konnte seine
Aufgaben als Bischof jedoch erst wahrnehmen, als
Bischof Leonhard I. Pewerl Anfang 1536 resignierte.
Fundort: Kirche St. Rupert am Kulm, Hochaltar
Aufbewahrungsort: Kirche St. Rupert am Kulm, Hochaltar
Reliquienbehälter, 1536-05-05
Kommentar: Der Lavanter Bischof Philipp I. Renner
weihte die Kirche und drei Altäre in Kulm am
5.5.1536.
Weitere Siegel: la-46 la-48
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